









































































































































































































































































































































































































































































Ics soiiis tle I'Acadéiiiie royale. Gilkiiiet eii sera élii correspoiid:iiit 
tlc la Classe dcs Sciciiccs Ic 15 tlkcenibrc 1875. I l  iiiipoi.te de soli- 
ligiier qiie cette Iiaute riistiiictioii lui tilt conterEc avant sa dksigiia- 
tioii eii 1877 coiiiiiie cliaigé de cours de Plinriiiacie à I'UiiivcrsitC dc 
LiCge. La iiotoriéti. tle Gilkiiiet s'était doiic affiriiiée par I'excel- 
Ieiice de ses i~ecliei~clies iiiycologiqiies et ~~liytoj~aléogéologiqiics 
iivaiit tle sc voir coiifiriiibe par I'origiiialité de ses eiiseigiieineiits tle 
cliiiiiic pliai.iiiacctitiqiic. II  tlevieiidra iiieiiibre titiilaire de la Classe 
cles Sciciices le 15 tléceiiibre 1889. I I  eii sera le Directeur eii 1807. 
Ilc i.etutii. à Liège eii 1873, Gilkiiiet fut iiuiiiiiié par arrêté iiiiiiisté- 
ricl tlu 13 iiovenibre 1875, assistaiit du cours de I'liarinacie du 
1'i.ofèsseur J.CIi. Vaii Aubel. Uii arrêté royal oyliiit eiistiitc clCclioigC 
ce deriiier (le ses attributions, Gilkiiiet sera, Ic 18 octobrc 1877, 
clioi.gC dii ci7iii.s de Plinriiiacie à la Pac~ilté de Médeciiie tle 
I'UiiivcrsitC tlc Liège. Uii arrCté royal clii 2 1 octobre 1579 le iioiiiiiin 
ensuite professeur extrnordin:iire et lui coiifia Ic cours tlc 
I'lioriiiacie tlii.oi.iqiic, aiiisi qiic ccliii dc I'hnriiiacie pratiqiie. Eii 
1852, i l  fiit proi~iii à l'ordinariat. Eii 1892, i l  se dEcliargca cil favcur 
tlc suil assistaiit Ariiiaiid Sorisseii, tlii colirs tle Pliariiincie pratique 
(cil CC co111pris les inédicaiiieiits de la l'harniacopée belge). Aii 
coui.s cle sa loiigiie et fiiictueuse carrière acadéiiiiqiie, Gilkiiict 
ciiseigiia aux étiidiaiits eii \)liariiiacie la cliiiiiie pliariiiaceutiqlie 
iiiiiiErale et orgaiiiqiie, aiiisi que In pliari~iacogiiosic. Eii outre. i l  
U 
a~ tlii.igea les tiûvaux pratiques inliéreiits d ces iiiatières jusqii'i son 
C 
3 - C:iiiérit;it, le 1 5 fevrier 1 9 19. 
, -  
U Ses ét~idiaiits fiireiit ~iiiaiiiines d souligiier In clarté de ses expo- 
sés, iiiiiiiitieiiseiiieiit préparés et illiistrés. Gilkiiiet coiisitlbrait scs 
- 
L tâclies d'eiiseigiieiiieiits coinme iiiie priorité. Il doiina à ces deriiiers 
f 
uiic orieiitnlioii véritnbleiiieiit ~iiiiversitaire iépoiidaiit ailx exigeiices 
tles scieiices iiiotleriies. Ses cours lui oiit fouriii In iiiatièi.e de ses 2 
'L trait& dc cliiiiiic plinriiiaccutiqiic, B la fois didactiqiies et eiicyclo- 
~~étliqiies. Ils déiriontreiit, eiitie aiitres, que Gilkiiict ii'aviiit pas iiiic 
t4 
ar viie étrirluée tle cette tliscipliiie. Ces traités eiiglobaieiit iioii seiile- 
V 
,;; iiieiit la cliiinie iniiii.ralc et oi.gaiiiqiie, iiiais égaleiiieiit la pliai.iiia- 
s cogiiosie, la broiiiatcllogie et  la cliiiiiie iiiédicale. 
Ln ~~~ 'c i i i i è re  éditioii (le ce qui coiistitiicra soli a u v r e  foiidaiiieii- z 
I tiilc, le 7i.oifé de C'liirriic ])lioi.irincei~tiqi,c. forte de 1 200 pages, fiit O 
piibliée eii IR85 par Vailloiit-Cariiiaiiiie, h Liège. Elle fut suivie par n E cleux :iutres, cil 1897, piiis eii 1910 avec, cette fois, le reiifort des 
Étliiioiis Vig«t. tle Paris. La qiinlité (le cet ouvrage fut uiianiiiieiiiciit 2 
T 
I recoiiiilic par les iiiilicux de I'officiiie, de I'iiidustric et de  I1uiii\~er- 0 9 sit6. La dcriiière éditioii reiifci-iiie, eii outre, la preiiiierc étude coiii- n 
piirati\.c et critiqiic des diverses pliariiiacop6es iiatioiiales, assortic IS ? tl'iiiie iiivitaiiuii Iiressiiiite h Ieiir Iiariiioiiisaiioii. Celle-ci devra 2 
eiicorc attciidi.e soixaiite ails a\laiit qiie lie paraisse la preniière Q -cditioii tle la J'/itrr.riioco,~~& ciii~yéerirlc, décrivaiit des caractères 5 ideiitiqucs de qualité pour les iiiédicaiiieiits iitilisés sur iiotre cuiiti- 
iiciit. 2 
Ces i.clitioiis siiccessives du f i ~ i i ~ é  de Cllinrie plrar.nrcrcei~tiqilc 
béiiéficièreiit tle l'apport des reclierclies iiicessantes de Gilkiiiet ct 
tle ses ccillnhoroteui.~. sur les alcaloïdes ct les iiiédicaiiieiits orgii- 
iiiqiics. l~ubliécs ég;ilciiieiit par Ics soiiis tle l 'Académie de 
I3elgiqiic. L,c pi.eiiiier, i l  aviiit prcsseiiti qiie les inétabolitcs secoii- 
tl:iii-CS dcs \légbta~ix tlevaiciit coiistitiier des iiioyeiis de tléfeiise 
coiitrc 1ciii.s ~irE(latciirs. I I  avait sui- ce sujet préseiité eii 1897, iiiie 
Icctiire devaiit In Classe des Scieiices. I I  fallut atteiidrc uii siècle 
poiir que ces liypotlièses soient expériiiieiitaleiiic~it coiifiriiiées. 
I'nr leurs orieiitatioiis cliiiiiiqiies révolutioiiiiaires, les eiiseigne- 
iiieiits (le Ciilkiiict iiini~rliiciit ~ i i i  toui.iiaiit clniis Ici iiiniiiErc d'nborcler 
désoriiinis l'exiiiiieii tles scieiiccs yliariiiace~~tiqiies. 11 leur apporte 
la rigiietir tlictée par les leçoiis d'iiiie cliiniie eii pleiiie expaiisioii et 
(loiit i l  presseiitait les développeilieiits. 
Mais, oiitrc ses coiiceptioiis iio~latrices eii iiiatière de cliiiiiie des 
iiiédicaiiieiits, Gilkiiiet resta ferineiiieiit attaché h sa forniatioii de 
pali.oiitologiie. I I  sera cliargé eii 1879 de faire, b la Faculté dcs 
Scieiices tle I'uiiiversité de Liège, le cours de Paléoiitologie végé- 
tale, eii reiriplaceineiit de Giistave Dewalqiie, professeur de 
Géologie. Pour la preiiiiérc fois. la Pliytopaléoiitologie accédait eii 
ccttc Faculté. ail rniig dc discipliiie autonoiiie, « libérée de la iiiisc 
eii veilleuse qui lui cst faite, Id oii elle deineure iiicorporée à I'eii- 
scigiieiiieiit doiiiii. par le Botaiiiste ou le Géologue )>. 
Maître tle cette discipliiie, Gilkiiiet s'associei.a avec ses col- 
lègues Frnipoiit. Luliest et Habets pour créer, eii 1594, le grade 
scieiitifiqiie tl'liigéiiieur gbologiie. Cette spécialisation &tait dcvc- 
iiiie capitalc poiii. la régioii liégeoise ou l'exti.action du cliarboii 
rcpréseiitait iiiie véritable richesse et, davaiitage, pour le devenir dii 
Coiigo belge qiii s'ouvrait à la prospectioii iiiiiiière. 
Aiiisi. se retrouve tlaiis les enseigrieineiits iiiii\~ersitaii.es de 
Gilkinet, la dualité d'iiitérêts : la pliytopaléoiitologie et In cliiiiiic 
pliariii:icc~ititl~ie, qui coiifèrc à sa carrière ri la fois soli oi igiiialité et 
soi1 autorité. 
CHoriiiiie et la Cité 
L'riiitorité qui se dégage de la personnalité de Gilkiiiet va iiiiposer à 
ses colli-giics et aux autorités goiivcriieiiieiitnles (le I'époqiie 
t~iiclqiies-liiies rlc ses vues les plus péiiéti-alites eii iiiatière d'eiisei- 
giieiiieiit ct de reclierclie. Le reiioiiveau des étiides pliariiiaceutiqiies 
iiiiposé par I'iiiiroductioii rle la cliiiiiie aiinlytjqiic et I'obligatioii dc 
iiietti-e les étlidiaiits au coiiraiit de niaiiipulatioiis de plus en plus 
délicates, reiidaieiit nécessaire la constrlictioii tle locaux iiiieux 
iirl;iptés à cette rliscipliiie. Après d'âpres tlisciissioiis oii Gilkiiiet 
déiiioiitra la iiécessité de créer l i i i  iiistitiit de pliarinacie eiitièreiiiciit 
r6iiové qui le libérerait dcs éqiiipeiiieiits vétustes de I'aiicieiiiie 
Uiiiversité, i l  obtiiit fiiialeiiieiit le 26 février 188 1, I'appi.obatioii de 
In Faciilté poiir coiistruire uii bâtimeiit iieuf, à I'aiigle des rues 
Courtois et Fitscli, proclie dii Jardiii botaiiiqlie, inalgré I'oppositioii 
tlcs riveraiiis égoïstciiieiit préoccupés rle leur seul coiifort. Coiistrliit 
scloii Ics iiidicatioiis de Gilkiiiet siir les plaiis de I'arcliitecte 
Nuppilis, ce bâtiiiieiit fut iiialigiiré eii octobre 1983, trois ails avaiit 
I'ouvertiii.e des iiistituts d'Oiiireineiise - I'Iiistitiit zoologiqiie, 
Quai sur Meiise, l'lnstitiit de Pliysiologie, I'lace Delcour - ou 
s'illiistraieiit le génic d'Édoiiard Vaii Beiicdeii et celui tle Léoii 
17retlcricq. 
Le iiouvcl iiistitiit rle Pliariiiacie disposait tle salles adnptécs aux 
iiavnlix pratiques, iiinis égnleiiieiit de laboratoires de  reclierclie, dc 
salles tle collectioii et siirtout d'liiie bibliotlièqlie particulièreinciit 
bicii fouriiic. 0 1 1  y trouvait iiotamnient des ouvrages eii allciiiniir~ 
Iaiigiie que Gilkiiiet maîtrisait parfaiteirient. I I  avait saisi très tôt qiie 
Io Suisse ct I'Alleiiiagiie allaient conditiorincr l'essor des scieiices 
plini.iiiaceutir~~ies. 
L'Uiiivcrsité tle Liège, au ceiitie d'liiie régioii iiidustrielle cil I 
pleiiie expaiisioii, pouvait désorniais offrir ri ses étudiaiits, outre In 
spleiirleur de  constrlictioiis de prestige, des eiiseigiieineiits ou la 
créativité et Io voloiité d'ouverture au moiidc étaient exeiiiplaires. 
Elle entrait daiis le XX' siècle eii plciiie possessioii des moyeiis 
:idaj?tés à iiiic société alors aiiimée du désir d'eiitrepreiidre. 
Lcgitiiiieiiieiit, à I'occnsioii d'uiie iiianifestation d'liominage de 
I'Acacléiiiie royale rle Belgique qiii fêtait en 1925 le 50' aniiiversaii-e 0 r?. 
n tle I'eiitréc de  Gilkiiiet dalis ses raiigs, I'Uiiiversité ile Liège * deiiiaiida i Moiisieur le Miriistre, de doiiiier à l'Institut (le 
Illiai-iiiacie Ic iioiii de soii foiidriteiir. Un arrêté royal eii riate tlu 2 
17 juiii 1925 eii décidii aiiisi. Cet iiistitiit devint 1 '<< Iiistitiit tle 3 
1.. I'liariiiacie Alfred Gilkiiiet )>. 9 
n 
Bieii avaiit cette coiisécratioii, Gilkiiiet avait été étroiteiiieiit 3- Y iissocié à la vie de la Cité. Meiiibre d'lioiinerir de la Société (le g Plinrinacie tle Bruxelles, de  I'Associatioii pliarinaceutique de la G I'rv\,iiicc tle Liégc ct rlc Io Société (le I'liariiiacic d'Aii\lers, il assiira - 5 
avec autorité les foiictioiis de Piésideiit du Coiigrès de Cliiniie et de 3 2 I'linriiiacie tciili à Liègc cil 1905, à I'occnsioii de IIExpositioii iiiter- 
iiatioiiale et iiiii\:erselle. II aura aiiisi, 1 tle noiiibreuses reprises, 
iiinrqiié le dcveiiii- de la professioii de pliariiiacieii. I I  s'opposa et 
fit disl?araitre le ciiiiiiil iiiédico-pliariiiaceutiqlie, ancieii privilège 
tlli géiiErolistc, toiiihé eii désuétiirle. Gilkiiiet facilita I'iiisci.iptioi1 
des jeuiies filles à la sectioii Pliairnacie de la Faculté de Médeciiie 
rle Liège. Celle-ci peut aiiisi s'eiiorgueillir d'avoir été, grâce 1 lui, 
pariiii les preiiiières, dès 1855, à tliplômer des pliarinacieniies, ce 
quc I'Uiiiversité de  1'ai.i~ fera eii 1897, et l'université catlioliqiie de 
Louviiiii. après la preiiiière Giieri-e inoiidirile. 
Mêiiic acciiiii~ilatioii de distiiictioiis eii iiiatière de pliytopaléoii- 
tologie. Gilkiiiet coiiilite pariiii Ics 183 fondateurs tle la Société de 
Géologie de Belgique, établie ù Liège le 18 juin 1874. 11 la prési- 
deia eii 1924-25. 11 eii siirveilla In piiblication des Annales pendaiit 
près de 50 mis. I I  acheta de ses propres deiiiers des lames iiiiiices de 
végétailx Iio~iillers découvei.ts eii Aiigleterre qiii lui perinireiit d'eii- 
i.icliir les collectioiis tle pliytopaléoiitologie de la Faculté des 
Scieiices de I'Uni\~ersité de Liège. Charles Fraipont lui succéda à 
cette cliaire eii 191 9. Eii 1933, elle passera à feu iiotre Consœiir 
Siizoiiiie Leclercq. 
Alfred Gilkiiiet eiit le boiilieur de s'entourer de collaborateurs 
doiit i l  favorisa Iieiireusemeiit la carrière professioiiiielle et les tra- 
\!aiix scieiitifiqiies. Pariiii eux, ses assistaiits Aiinaiid Jorisscn, 
rleveiili cliargé tle coiirs dès 1892, et Eugèiie Hairs qui lui succéda 
eii 1920. I1lus de septaiite publications illustrent l'œuvre vaste et 
pi.écieiise de ces deux cherclieui~s perspicaces et iniiiutieux. 
Eiicouragés par Gillciiiet, ils iiiireiit au point de nombreuses réac- 
tioiis d'idciitificatioii des iiiédicamciits. Ils isolèreiit aussi de noii- 
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